后现代主义之后的架上绘画 by 沈鸿才
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世纪 60 年代的波普艺术 我们最为熟悉的美国波普艺术的集大
成者是安迪
·








































































































































































































































正如 16 世纪至 口 世纪时期绘画惜鉴油彩
,
或者 1 9世纪印象派
借助光学一样 变得自然而然 只不过在这些新作品的背后 总
要有些画家的独特观念才行
。
套用杜尚的那句话来说 一幅绘画作品不仅是供人看的
,
更
重要是引发人们的思考 在经历现代主义和后现代主义之后 画
家们如果仅在作品中去再现自然现象或者表现某种形式美感
,
显
然会显得淡薄乏力
。
画家们总要在自己 的作品中表达个人的思
想
、
传达个人的情感才会更有深度
,
从而更能引起观众共鸣 也
许这正是现代主义和后现代主义的洗礼所带来的影响
。
正如高
更
、
契里柯和马格里特的作品一样
.
总是会引发观者的深思
。
用
画面的形式传达个人的思想
.
理念和情感
,
不拘泥于写实与否
,
不局限于表现或是再现 不正是架上绘画在后现代主义之后的一
种发展趋势吗 ;
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